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Summary Information
Repository: Northeast Archives of Folklore and Oral History
Creator - ivr: Atchison, Helen K.
Title: Aroostook Oral History Project
ID: MF004
Date [inclusive]: 1971-1972
Physical
Description:
126 items 
Language of the
Material:
English, Swedish, and French
Material Specific
Details:
Audio files are the primary source material. Transcriptions are
the transcriber's best effort to convert audio to text, but should
be considered secondary to the audio.
Preferred Citation
Interviewee last name, interviewee first name. Year. NA[unique series identification
number], MF004, NAFOH. Raymond H. Fogler Library Special Collections Department,
University of Maine, Orono, Maine.
^ Return to Table of Contents
Biographical / Historical
Project conducted under the auspices of the Cary Library in Houlton, Maine.
^ Return to Table of Contents
Scope and Contents
Aroostook Oral History Project, 1971-1972, which resulted in a collection of 119 cassettes
(now digitized), totaling 73 hours, with interviews of more than 150 people covering a wide
Aroostook Oral History Project
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range of topics; i.e., early county history, early farming and machinery, the Aroostook War,
railroading, lumbering, potato farming, maple sugar making, folksongs, folklore, folk medicine,
politics, town meetings, cross-border migration, smuggling, Indians, sporting camps, schools
and schooling, tall tales, superstitions, and many other aspects of the county's cultural heritage.
Tapes in French (20) and Swedish (2) have not been abstracted and have only brief descriptions
of contents; a general index for the collection by subject and town is available in house. This
collection was put into public domain by the Cary Library (Houlton, Maine).
^ Return to Table of Contents
Administrative Information
Publication Statement
Northeast Archives of Folklore and Oral History
5729 Raymond H. Fogler Library
University of Maine
Orono, ME 04469-5729
URL: http://libguides.library.umaine.edu/c.php?g=718650
Conditions Governing Access
For digitized items free from access restrictions, we are working to upload this material
(pdfs, mp3s, jpgs) for public access, but it is an ongoing project. If you don't find what you
are looking for here, contact Special Collections (um.library.spc@maine.edu).
Conditions Governing Use
Information on copyright available in the repository.
Existence and Location of Originals
Located at the American Folklife Center at the Library of Congress: AFC 2012/047 https://
lccn.loc.gov/2013655211.
^ Return to Table of Contents
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Controlled Access Headings
• Oral histories
• Houlton (Me.)
• Farmers
• Folk music
• Railroads
• Lumbering
• Maine -- Politics and government
• Schools
• Aroostook County (Me.) -- History
• Allagash (Me.)
• Native American and non-Native contact -- Hostile
• Malecite Indians
• Malabeam
Collection Inventory
Collection Summary
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
MF 004, collection summary, 2018
Digital Object: MF 004, collection summary: 2018
Language of the Material: English.
Text MF004
^ Return to Table of Contents
Solomon Saucier, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Abstract: Solomon Saucier, interviewed by Helen K. Atchison, circa 1971-1972, Fort Kent. Conducted in
French. Saucier talks about his life as a farmer, lumberman, and railroad worker; Ben Marquis' lumber
works; information about the Allagash, farming, barnbuilding, lumbering, the Bangor and Aroostook
Railroad, maple sugar making and whiskey making.
Title/Description Instances
NA 2826, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2826, audio
Audio NA
2826
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Language of the Material: French.
NA 2826, content summary, April, 1972
Digital Object: NA 2826, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2826
^ Return to Table of Contents
Joseph St. Germain, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Abstract: Joseph St. Germain, interviewed by Helen K. Atchison, circa 1971-1972. Conducted in French. St.
Germain, of Wallagrass, ME, talks about his life lumbering and roadbuilding; Great Northern Paper Co.;
grindstone roads; building the Wallagrass bridge; the origin of the name Wallagrass; and a discussion of
how Patten became known as a lumber capital; information regarding pulpwood operations; Stacyville; a
description of living quarters during log drives. Note on cover states that it is a good source on all phases of
lumbering in Aroostook and Penobscot counties.
Title/Description Instances
NA 2827, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2827, audio, part 1
Language of the Material: French.
Audio NA
2827
NA 2827, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2827, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2827
NA 2827, content summary, May, 1972
Digital Object: NA 2827, content summary
Language of the Material: French.
Audio NA
2927
^ Return to Table of Contents
Michel Fournier, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Abstract: Michel Fournier, interviewed by Helen K. Atchison, circa 1971-1972, Edmunston, Maine. Conducted
in French. Brief index. Fournier talks about his life; farming; churning; the Bangor and Aroostook Railroad;
the Canadian Pacific Railroad; lumbering, the U. S. post office; folk medicine; and superstitions.
Title/Description Instances
NA 2828, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2828, audio
Language of the Material: French.
Audio NA
2828
NA 2828, content summary, 1972
Digital Object: NA 2828, content summary
Audio NA
2828
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Orvila Saucier, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Abstract: Orvila Saucier, interviewed by Helen K. Atchison, circa 1971-1972. Conducted in French. Saucier,
of Eagle Lake, talks about her life; farming; potato harvesting; flour mills; lumbering and the origin of new
Canada; information about sheep herding and railroads.
Title/Description Instances
NA 2829, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2829, audio, part 1
Language of the Material: French.
Audio NA
2829
NA 2829, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2829, audio, part 2
Language of the Material: French.
Audio NA
2829
NA 2829, content summary, April, 1972
Digital Object: NA 2829, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2829
^ Return to Table of Contents
Charles Cote and Firman Daigle, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Abstract: Charles Cote and Firman Daigle, interviewed by Helen K. Atchison, circa 1971-1972. Conducted in
French. Cote and Daigle, of Edmunston, talk about their lives; maple syrup making; doctors and medicines
they employed; farming; land clearing; religion; and a song by Mrs. Charles Cote.
Title/Description Instances
NA 2830, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2830, audio, part 1
Language of the Material: French.
Audio NA
2830
NA 2830, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2830, audio, part 2
Language of the Material: French.
Audio NA
2830
NA 2830, content summary, 1972
Digital Object: NA 2830, content summary
Audio NA
2830
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Onezime Cyr, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Abstract: Onezime Cyr, interviewed by Helen K. Atchison, circa 1971-1972. Conducted in French. Cyr, of Fort
Kent, talks about log house construction; social life; a smoke house; salting meat; candle making; dyeing
wool; home remedies; shoe making; schools; harvesting crops; and early prices on commodities.
Title/Description Instances
NA 2831, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2831, audio, part 1
Language of the Material: French.
Audio NA
2831
NA 2831, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2831, audio, part 2
Language of the Material: French.
Audio NA
2831
NA 2831, content summary, 1972
Digital Object: NA 2831, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2831
^ Return to Table of Contents
Eugene Beaulieu and Edgar St. Pierre, interviewed by Helen K. Atchison
Abstract: Eugene Beaulieu and Edgar St. Pierre, interviewed by Helen K. Atchison, circa 1971-1972.
Conducted in French. Beaulieu and St. Pierre, of Fort Kent, talk about schools; travel; lumberman's wages;
outdoor ovens; blacksmithing; farming; maple syrup operations; schooling; women's activities; home brew;
and New Year's celebrations.
Title/Description Instances
NA 2832, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2832, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2832
NA 2832, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2832, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2832
^ Return to Table of Contents
Theophile Freeman, interviewed by Helen K. Atchison
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Language of the Material: .
Title/Description Instances
NA 2833, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2833, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2833
NA 2833, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2833, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2833
NA 2833, content summary, 1972
Digital Object: NA 2833, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2833
^ Return to Table of Contents
Dan Cyr, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2835, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2835, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2835
NA 2835, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2835, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2835
^ Return to Table of Contents
Mr. and Mrs. Rene Guerrette and Mr. and Mrs. Louis Cyr, interviewed by
Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA, 2836, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2836, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2836
NA 2836, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2836, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2836
^ Return to Table of Contents
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Leonie Albert, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2837, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2837, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2837
NA 2837, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2837, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2837
^ Return to Table of Contents
Alice Hebert Daigle and Alma Hebert, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Title/Description Instances
NA 2838, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2838, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2838
NA 2838, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2838, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2838
NA 2838, content summary, 1972
Digital Object: NA 2838, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2838
^ Return to Table of Contents
Raymond Daigle, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Title/Description Instances
NA 2840, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2840, audio: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2840
NA 2840, content summary, October 2, 1972
Digital Object: NA 2840, content summary
Audio NA
2840
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Tom Dufour, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Title/Description Instances
NA 2841, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2841, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2841
NA 2841, audio, part 2, 1971-1973
Digital Object: NA 2841, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2841
NA 2841, content summary, October 2, 1972
Digital Object: NA 2841, content summary
Language of the Material: .
Audio NA
2841
^ Return to Table of Contents
Xavier Dufour , interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2842, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2842, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2842
^ Return to Table of Contents
Felix Dufour, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Title/Description Instances
NA 2843, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2843, audio: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2843
NA 2843, content summary, 1972
Digital Object: NA 2843, content summary
Audio NA
2843
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Rose Lajoie, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2844, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2844, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2844
NA 2844, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2844, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2844
^ Return to Table of Contents
Antoine Lebel, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Title/Description Instances
NA 2845, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2845, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2845
NA 2845, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2845, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2845
NA 2845, content summary, 1972
Digital Object: NA 2845, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2845
^ Return to Table of Contents
Isadore Dumont and Ernest Soucy, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Title/Description Instances
NA 2846, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2846, audio, part 1: 1971-1972
Audio NA
2846
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Language of the Material: French.
NA 2846, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2846, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2846
NA 2846, content summary, 1972
Digital Object: NA 2846, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2846
^ Return to Table of Contents
Euphemie Dubay, Margarita Dubay, Mr. William Paradis and Mrs. William
Paradis, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2847, audio, part 1 , 1971-1972
Digital Object: NA 2847, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2847
NA 2847, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2847, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2847
^ Return to Table of Contents
Euphemie Daigle Oulette, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2849, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2849, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2849
NA 2849, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2849, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2849
^ Return to Table of Contents
Mrs. Remi Daigle, Isaac Harris, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: French.
Title/Description Instances
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NA 2850, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2850, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2850
NA 2850, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2850, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2850
NA 2850, content summary, 1972
Digital Object: NA 2850, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2850
^ Return to Table of Contents
Christian Albert, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: .
Title/Description Instances
NA 2851, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2851, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: French.
Audio NA
2851
NA 2851, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2851, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: .
Audio NA
2851
NA 2851, content summary, 1972
Digital Object: NA 2851, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2851
^ Return to Table of Contents
Henry C. Anderson, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2852, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2852, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2852
^ Return to Table of Contents
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Annie Lindsten, Georgie Lindsten, Elsie Soderberg, and Fritz Anderson,
interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2853, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2853, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2853
NA 2853, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2853, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2853
^ Return to Table of Contents
Henry Anderson, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2854, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2854, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2854
NA 2854, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2854, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2854
^ Return to Table of Contents
Fritz Anderson and Lilly Anderson, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2855, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2855, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2855
NA 2855, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2855, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2855
^ Return to Table of Contents
Mrs. E. Anderson, Mrs. A. Fogelin, and Mrs. E. Soderberg, interviewed by
Helen K. Atchison
Aroostook Oral History Project
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Title/Description Instances
NA 2856, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2856, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2856
NA 2856, content summary, 1972
Digital Object: NA 2856, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2856
^ Return to Table of Contents
Axel Tall, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2858, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2858, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2858
NA 2858, content summary, 1972
Digital Object: NA 2858, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2858
^ Return to Table of Contents
Gussie Beaulier and Lyle Gardner, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2859, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2859, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2859
NA 2859, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2859, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2859
^ Return to Table of Contents
Katherine Coffin, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2860, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2860, audio, part 1: 1971-1972
Audio NA
2860
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Language of the Material: English.
NA 2860, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2860, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2860
^ Return to Table of Contents
Climena Sylvester and Benton Craig, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2861, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2861, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2861
NA 2861, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2861, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2861
^ Return to Table of Contents
Lyle Garnder, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2862, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2862, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2862
NA 2862, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2862, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2862
NA 2862, content summary, 1972
Digital Object: NA 2862, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2862
^ Return to Table of Contents
Ora Daggett and Georgie Orcutt, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2864, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2864, audio, part 1: 1971-1972
Audio NA
2864
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Language of the Material: English.
NA 2864, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2864, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2864
^ Return to Table of Contents
Mac Beaulier, Leo Michaud, and Dana Rafford, interviewed by Helen K.
Atchison
Title/Description Instances
NA 2865, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2865, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2865
NA 2865, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2865, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2865
NA 2865, content summary, 1972
Digital Object: NA 2865, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2865
^ Return to Table of Contents
Delta Ellis and Climena Sylvester, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2866, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2866, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2866
NA 2866, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2866, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2866
^ Return to Table of Contents
Reverend George Plante, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2867, audio, 1971-1972
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Digital Object: NA 2867, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2867
^ Return to Table of Contents
Elizabeth M. Rafford, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2868, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2868, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2868
NA 2868, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2868, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2868
NA 2868, content summary, 1972
Digital Object: NA 2868, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2868
^ Return to Table of Contents
George C. Sawyer and Frank W. Howes, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2869, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2869, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2869
NA 2869, content summary, 1972
Digital Object: NA 2869, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2869
^ Return to Table of Contents
George Young Fred Coffin, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2870, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2870, audio, part 1: 1971-1972
Audio NA
2870
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Language of the Material: English.
NA 2870, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2870, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2870
^ Return to Table of Contents
Ira McNally, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2871, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2871, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2871
NA 2871, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2871, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2871
NA 2871, content summary, 1972
Digital Object: NA 2871, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2871
NA 2872, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2872, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2872
NA 2872, content summary, 1972
Digital Object: NA 2872, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2872
^ Return to Table of Contents
Ira McNally, interviewed by Helen K. Atchison and Susan Collins
Title/Description Instances
NA 2874, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2874, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2874
NA 2874, content summary, 1972
Digital Object: NA 2874, content summary: 1972
Audio NA
2874
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
W. F. Howard, Ruth Howard, and Earl Dow, interviewed by Helen K.
Atchison
Title/Description Instances
NA 2875, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2875, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2875
NA 2875, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2875, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2875
^ Return to Table of Contents
Olive Stevens Johnston, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2876, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2876, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2876
NA 2876, content summary, 1972
Digital Object: NA 2876, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2876
^ Return to Table of Contents
Edward Johnston, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2877, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2877, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2877
NA 2877, transcript, 1972
Digital Object: NA 2877, transcript: 1972
Audio NA
2877
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Rommy Haines, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2878, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2878, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2878
NA 2878, content summary, 1972
Digital Object: NA 2878, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2878
^ Return to Table of Contents
Lewis Ayoob and Lester Parker, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2879, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2879, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2879
NA 2879, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2879, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2879
^ Return to Table of Contents
Rommy L. Haines, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2880, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2880, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2880
NA 2880, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2880, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2880
NA 2880, content summary, 1972
Digital Object: NA 2880, content summary: 1972
Audio NA
2880
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Rose Trask Johnston and Pearl Trask Robinson, interviewed by Helen K.
Atchison
Title/Description Instances
NA 2881, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2881, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2881
NA 2881. audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2881, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2881
NA 2881, transcript, 1972
Digital Object: NA 2881, transcript: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2881
^ Return to Table of Contents
Hazel H. Cushman and Mary Towle Kimball, interviewed by Helen K.
Atchison
Title/Description Instances
NA 2882, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2882, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2882
NA 2882, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2882, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2882
NA 2882, content summary, 1972
Digital Object: NA 2882, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2882
^ Return to Table of Contents
Zella Carson Cogswell, Ike Carson Marion French, James Bernard,
interviewed by Helen K. Atchison
Aroostook Oral History Project
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Title/Description Instances
NA 2883, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2883, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2883
NA 2883, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2883, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2883
NA 2883, content summary, 1972
Digital Object: NA 2883, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2883
^ Return to Table of Contents
Carl Rasmussen, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2884, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2884, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2884
NA 2884, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2884, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2884
NA 2884, content summary, 1972
Digital Object: NA 2884, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2884
^ Return to Table of Contents
Belone Pelletier, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2885, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2885, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2885
NA 2885, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2885, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2885
NA 2886, audio, part 1, 1971-1972
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Digital Object: NA 2886, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2886
NA 2886, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2886, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2886
NA 2886, content summary, 1972
Digital Object: NA 2886, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2886
^ Return to Table of Contents
Tom Pelletier, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2887, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2887, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2887
NA 2887, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2887, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2887
NA 2887, content summary, 1972
Digital Object: NA 2887, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2887
^ Return to Table of Contents
Tom Pelletier, Aaron Jackson, Rosie Jackson, interviewed by Helen K.
Atchison
Title/Description Instances
NA 2888, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2888, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2888
NA 2888, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2888, audio, part 2: 1971-1972
Audio NA
2888
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Aaron Jackson and Rosie Jackson, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2889, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2889, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2889
NA 2890, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2890, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2890
NA 2890, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2890, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2890
NA 2890, content summary, 1972
Digital Object: NA 2890, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2890
^ Return to Table of Contents
Jim Connors, interviewed by Helen K. Atchison
NA 2892, audio, part 1
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2891, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2891, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2891
NA 2891, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2891, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2891
NA 2891, content summary, 1972
Digital Object: NA 2891, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2891
NA 2892, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2892, audio, part 1
Audio NA
2892
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Language of the Material: English.
NA 2892, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2892, audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2892
NA 2892, content summary, 1972
Digital Object: NA 2892, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2892
^ Return to Table of Contents
John Lewis Page, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2893, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2893, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2893
NA 2893, content summary, 1972
Digital Object: NA 2893, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2893
^ Return to Table of Contents
Edith Kelly, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2894, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2894, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2894
^ Return to Table of Contents
Sophie Pinette Brown, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2895, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2895, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2895
NA 2895, content summary, 1972
Digital Object: NA 2895, content summary: 1972
Audio NA
2895
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Eva McBriety, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2896, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2896, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2896
NA 2896, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2896, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2896
NA 2896, content summary, 1972
Digital Object: NA 2896, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2896
^ Return to Table of Contents
Patricia Desjardin, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2897, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2897, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2897
NA 2897, content summary, 1972
Digital Object: NA 2897, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2897
^ Return to Table of Contents
Fred Putnam, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2898, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2898, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2898
NA 2898, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2898, audio, part 2: 1971-1972
Audio NA
2898
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Language of the Material: English.
NA 2898, content summary, 1972
Digital Object: NA 2898, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2898
NA 2899, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2899, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2899
NA 2899, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2899, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2899
NA 2899, content summary, 1972
Digital Object: NA 2899, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2899
^ Return to Table of Contents
Stella Oliver, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2900, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2900, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2900
NA 2900, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2900, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2900
NA 2900, content summary, 1972
Digital Object: NA 2900, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2900
^ Return to Table of Contents
Asael Logan, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2901, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2901, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2901
NA 2901, audio, part 2, 1971-1972
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Digital Object: NA 2901, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2901
NA 2901, content summary, 1972
Digital Object: NA 2901, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2901
NA 2902 audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2902 audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2902
NA 2902 audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2902 audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2902
NA 2902, content summary, 1972
Digital Object: NA 2902, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2902
^ Return to Table of Contents
William Cumming, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2903, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2903, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2903
NA 2903, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2903, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2903
NA 2903, content summary, 1972
Digital Object: NA 2903, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2903
NA 2904, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2904, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2904
NA 2904, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2904, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2904
NA 2904, content summary, 1972
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Digital Object: NA 2904, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2904
^ Return to Table of Contents
William Cumming, George Cumming, William Jordan, interviewed by
Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2905, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2905, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2905
NA 2905, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2905, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2905
NA 2905, content summary, 1972
Digital Object: NA 2905, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2905
^ Return to Table of Contents
Bruce Campbell, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2906, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2906, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2906
^ Return to Table of Contents
Lydia Trask Putnam Chapter of the Daughters of the American
Revolution, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2907, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2907, audio: 1971-1972
Audio NA
2907
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Albin V. Larson, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2908, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2908, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2908
NA 2908, content summary, 1972
Digital Object: NA 2908, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2908
^ Return to Table of Contents
Dr. Lore A. Rogers, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2909, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2909, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2909
NA 2909, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2909, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2909
NA 2909, content summary, 1972
Digital Object: NA 2909, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2909
^ Return to Table of Contents
Louise McLeod , interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2910, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2910, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2910
^ Return to Table of Contents
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Alvey Dubois and Geraldine Chasse, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2912, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2912, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2912
NA 2912, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2912, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2912
NA 2912, content summary, 1972
Digital Object: NA 2912, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2912
^ Return to Table of Contents
Bernadette Mayhew, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2913, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2913, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2913
NA 2913, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2913, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2913
NA 2913, content summary, 1972
Digital Object: NA 2913, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2913
^ Return to Table of Contents
Ernest Chasse, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2914, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2914, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2914
NA 2914, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2914, audio, part 2: 1971-1972
Audio NA
2914
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Language of the Material: English.
NA 2914, content summary, 1972
Digital Object: NA 2914, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2914
^ Return to Table of Contents
Geraldine Chasse, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2915, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2915, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2915
NA 2915, content summary, 1972
Digital Object: NA 2915, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2915
NA 2916, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2916, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2916
NA 2916, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2916, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2916
NA 2916, content summary, 1972
Digital Object: NA 2916, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2916
^ Return to Table of Contents
Frances Levasseur, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2917, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2917, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2917
NA 2917, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2917, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2917
NA 2917, content summary, 1972
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Digital Object: NA 2917, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2917
^ Return to Table of Contents
Franklin S. Cunningham, interviewed by A. Stimpson, Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2918, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2918, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2918
NA 2918, content summary, 1972
Digital Object: NA 2918, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2918
^ Return to Table of Contents
Murray Murphy, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2919, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2919, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2919
NA 2919, content summary, 1972
Digital Object: NA 2919, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2919
^ Return to Table of Contents
Augusta Christie, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2920, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2920, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2920
NA 2920, content summary, 1972
Digital Object: NA 2920, content summary: 1972
Audio NA
2920
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Avis Dudley, interviewed by A. Stimpson, Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2922, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2922, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2922
NA 2922, content summary, 1972
Digital Object: NA 2922, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2922
^ Return to Table of Contents
Harold Glidden, interviewed by A. Stimpson, Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2923, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2923, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2923
NA 2923, transcript, 1972
Digital Object: NA 2923, transcript: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2923
^ Return to Table of Contents
Charles Watson, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2924, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2924, audio: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2924
NA 2924, content summary, 1972
Digital Object: NA 2924, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2924
^ Return to Table of Contents
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Ernest Soucy, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2925, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2925, audio, part 1: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2925
NA 2925, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2925, audio, part 2: 1971-1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2925
NA 2925, content summary, 1972
Digital Object: NA 2925, content summary: 1972
Language of the Material: English.
Audio NA
2925
^ Return to Table of Contents
Everett Dionne, interviewed by Helen K. Atchison
Title/Description Instances
NA 2926, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2926, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2926
NA 2926, content summary, 1972
Digital Object: NA 2926, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2926
^ Return to Table of Contents
Mathilda Derosier, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2927, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2927, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2927
^ Return to Table of Contents
Farrells and Michauds, interviewed by Helen K. Atchison
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Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2928, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2928, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2928
^ Return to Table of Contents
Elmer Violette, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2929, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2929, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2929
^ Return to Table of Contents
Mr. Leo Poirier, Sr. & Mrs. Leo Poirier, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2930, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2930, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2930
NA 2930, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2930, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2930
NA 2930, content summary, 1972
Digital Object: NA 2930, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2930
^ Return to Table of Contents
Marcella Belanger Violette, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2931, audio, part 1, 1971-1972
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Digital Object: NA 2931, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2931
NA 2931, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2931, audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2931
NA 2931, content summary, 1972
Digital Object: NA 2931, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2931
^ Return to Table of Contents
Mrs. James Franck, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2932, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2932, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2932
NA 2932, content summary, 1972
Digital Object: NA 2932, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2932
^ Return to Table of Contents
Mary Jane Michaud, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2933, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2933, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2933
^ Return to Table of Contents
Mildred Smith Gagnon, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
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NA 2934, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2934, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2934
NA 2934, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2934, audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2934
NA 2934, content summary, 1972
Digital Object: NA 2934, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2934
^ Return to Table of Contents
Gerald Gagnon, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2935, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2935, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2935
^ Return to Table of Contents
Henrietta Dionne, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2936, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2936, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2936
NA 2936, content summary, 1972
Digital Object: NA 2936, content summary
Language of the Material: English.
Audio NA
2936
^ Return to Table of Contents
Frances Levasseur, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
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NA 2937, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2937, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2937
NA 2937, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2937, audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2937
^ Return to Table of Contents
Justina P. Marquis, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2938, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2938, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2938
NA 2938, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2938, audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2938
^ Return to Table of Contents
Sister Bertha Duperry, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2939, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2939, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2939
NA 2939, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2939, audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2939
^ Return to Table of Contents
Martha Cyr, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
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NA 2940, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2940, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2940
^ Return to Table of Contents
Everett Cary, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2941, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2941, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2941
NA 2941, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2941, audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2941
^ Return to Table of Contents
Helen Haines and Arthur Plissey, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2943, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2943, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2943
NA 2943, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2943, audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2943
NA 2943, transcript, May 13, 2004
Digital Object: NA 2943, transcript
Language of the Material: English.
Audio NA
2943
^ Return to Table of Contents
Alta Munson and Earl Munson, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
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NA 2944, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2944, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2944
NA 2944, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2944, audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2944
^ Return to Table of Contents
Myrtle Smith, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2945, audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2945, audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2945
NA 2945, audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2945, audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2945
^ Return to Table of Contents
Autice Jardine, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2946, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2946, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2946
^ Return to Table of Contents
Myrtle Jardine, Larry Wilcox, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2947, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2947, audio
Audio NA
2947
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Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Axie Fox, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2948, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2948, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2948
^ Return to Table of Contents
Evelyn Flewelling, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2949, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2949, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2949
^ Return to Table of Contents
Carol Blackstone, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2950, audio, 1971-1972
Digital Object: NA 2950, audio
Language of the Material: English.
Audio NA
2950
^ Return to Table of Contents
Mr. Dennis Cyr, Mrs. Dennis Cyr, Mrs. Michel Fournier, interviewed by
Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 3270, audio, 1971-1972 Audio NA
3270
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Digital Object: NA 3270, audio
Language of the Material: English.
^ Return to Table of Contents
Elden Tapley, interviewed by Helen K. Atchison
Language of the Material: English.
Title/Description Instances
NA 2911 audio, part 1, 1971-1972
Digital Object: NA 2911 audio, part 1
Language of the Material: English.
Audio NA
2911
NA 2911 audio, part 2, 1971-1972
Digital Object: NA 2911 audio, part 2
Language of the Material: English.
Audio NA
2911
^ Return to Table of Contents
